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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ctI1f ...e>r.d., .. .. . M . ....... ....... .. .. .. . , aine 
Date June 27th 19~ 
Name ..... .... .. . Yvette .. .. . Raule.au. ....... ...... .. ........ .. ................ .. .. .. ........ . . 
Street Address .. Depot ...... Av..e ...... . Spr.ingyale ... .... M?t ne 
City or Town ............. Spr i ngv ale .... .... 1.~ai n.e ................................ ............. ........ ............ ......... ....... .. ......... .. 
How long in U n.iced States .... ..... 27. .... Yr s . .......... ....... .. .......... ... .. H ow long in Maine .. . . 2.7 .. .. .Xr.$ .. L .... . 
Born in .... ;E.~~.t .. J?.:r<?9.t t.9D . .. .. . . Q.a.11:<;14ci.... ......... .. ... . ..... .. ........ .. Date of birth .. . F..~.'t){ .4.t11 .. . l ~l ~ ......... . . 
If married, how many child ren .l .. .. ... L .No.t ... Marr.ie.dL ..... .. .. .. ..... O ccupatio n _ Sric,E,IVv()J'.'.kE:!r. ................. .. 
N ame of employer ...... . . V.m:v.~r.~c:].l ... $lw~ ..... GG; . . .. ... ,. .. .... ....... .. ....................... ... .. ............... ......... .. ... .. .. .... .. 
(Presen t o r last) 
Address of em ployer .... )3pr,:ipgya.J.,~ . .... M.aJr.ie.. .. . ... .. .... .. ............. _ ..... ...... .. ... .. 
English ..... . .. .......... .... .. Speak ..... Xe.~...... .... .. .... .. Read .. .... XEl.$. .. ... .. . . . Write .. .. . 'f~~ . . . . ..... 
Other languages .. ... ..... Fr ench ..... .. .................. ........................... . ..... .... .. .. .. .. ..... ... .. .... ..... .... ......... ..... .. .. .......... .. .... .. .. 
Have you m ade application for citizenship? ........ Xe.s. 
Have you ever had military service? ................................... .......... ........ .................... ......... ...................... .. .... ...... .. ...... . 
If so, where? ... .. . .......... .. ............. . ............. .. ... .. ..... .. .. .. . when? .. ..... , ..... ... .... ...... ... ..... .. .. .. ............. .. ... .. .. ........ .. .. .. 
